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Resumo
O trabalhoé umaanálisejurídico-ético-filosóficado Poder,apli-
cando-seao PoderConstituinteos resultadosdesseestudo,demaneiraa
estabelecero perfil do fenômenoda legitimidadedessePodera partirde
umapremissa:aconsideraçãodanaturezahumanasocial,os "finsexisten-
ciais"dohomeme,porconseqüência,oconteúdodoBemComumentendido
comoprincípiodefinalidadedoEstado.Procedendoa umabrevevistade
olhosàsdiferentesformasdeenfocaroPoderConstituintealegitimidade,
propõe-seo estabelecimentodeumcritériomaisabrangentedeverificação
delegitimidadedoPoder,queresidirianumaavaliaçãonãosódalegitimi-
dadedeformae deexercício,mastambémdalegitimidadedetítuloe de
conteúdo,origináriaeconseqencial.Aplicam-seasponderaçõeséticasede
Direito Naturalà verificaçãoda legitimidadedoPodere suaexpressãoa
Constituição,considerandotambémasvariáveisadvindasdacondicionali-
dadehistóricae ideológicado Direito,e nãodescurandoa exigênciada
participaçãodoPovonaelaboraçãodaConstituição,comoelementoindis-
pensávelà caracterizaçãodelegitimidadedoPoderquea elaborou.
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